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( $g/\omega^{2}$ , 1/\mbox{\boldmath $\omega$} )
$\partial_{t}\rho+\nabla\cdot(\rho v)$ $=$ $0$ (3)
$\theta_{t}v+(v\cdot\nabla)\mathrm{v}$ $=$ $\hat{z}(\Gamma\sin\iota-1-\lambda)-\frac{1}{\rho}\mathrm{v}P+\frac{1}{R}[\nabla^{2}\mathrm{v}+\chi\nabla(\nabla\cdot v)]$ (4)
2 $\lambda$
Lagrange multiphher $\mathrm{r}\text{ }$ \mbox{\boldmath $\lambda$}
\mbox{\boldmath $\lambda$} $=0$ $\lambda=\Gamma\sin t-1$ (4) –
3 R
Reynolds number \mbox{\boldmath $\chi$} $P$ (1)
3.2
(3),(4) ( ) –
–
$\Delta(t)$





\mbox{\boldmath $\lambda$} $=\Gamma\sin t-1$ $\rho=0,$ $v=0$ \Gamma \Gamma $<1$
Fixed bed
\rho $=\rho 0$ , v=Vrej(t)’
[3]
$.\text{ }$ $(t_{0}+. 2n\pi<t<t_{1}+2n\pi)$ \rho
$-$
$\ddot{\rho}_{q}+B(q)\dot{\rho}_{q}+ic(q)\dot{\rho}_{q}+D(q)\rho_{q}+iE(q)\rho q=iL_{q}(\mathcal{T})\dot{\rho}_{q}+M_{q}(\mathcal{T})\rho q+iNq(\tau)\rho_{q}$ (6)
$B(q)$ $=$ $\hat{R}^{-1}(\hat{\pi}^{2}m^{2}+q)2$ , $C(q)=2q.\sqrt{\Gamma^{2}-1}$ (7)
$D(q)$ $=$ $T_{e}(q^{2}+ \hat{\pi}^{2}m)2-\frac{3}{2}q\Gamma 22+q2$ , $E(q)=-q+\sqrt{\Gamma^{2}-1}\hat{R}^{-1}q(\hat{\pi}^{22}m+q^{2})$ (8)
35
$L_{q}(\tau)=2q[\tau+\sqrt{\Gamma^{2}-1}\cos \mathcal{T}-\sin\tau],$ $M_{q}(\tau)=-2q^{2}(\Gamma^{2}-1)\cos\tau+2q^{2}\sqrt{\Gamma^{2}-1}\sin \mathcal{T}+$




$L_{q}( \tau)\simeq<L_{q}>=\frac{1}{\eta)}\int_{\mathit{0}}^{\eta)}d\tau L_{q}(\mathcal{T})$ (\tau 0=tl-t0)
$\sigma_{eff(q})=\mathcal{T}0\{(\tilde{E}-\frac{B\tilde{C}}{2})^{2}-B^{2}(\tilde{D}+\frac{\tilde{C}^{2}}{4})\}+(2\pi-\tau_{\mathit{0}})(-B^{2}D\mathit{0})$ . (9)
$\text{ _{ } }\tilde{C}=c(q)-<L_{q}>,\tilde{D}=D(q)-<M_{q}>\mathrm{a}\mathrm{n}\mathrm{d}\tilde{E}=E(q)-<N_{q}>$
(9) $\text{ }$ \tau 0
$2\pi-\tau 0$
$\sigma_{eff}(q)$ $\mathrm{r}$ 1
1) $\Gamma>\Gamma_{\mathrm{c}}\text{ }\sigma_{eff}$ qm
Gamma=rc – qc








32 $\cross 32$ Crank-Nicolson Runge-Kutta
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FIG. 2. $(_{\mathrm{t}}’\iota)$ A bouncing solution. The speed $u_{\mathrm{z}}$ at a given
point is plotted as a function of time for $\Gamma=0.9$ . (b) For
$\Gamma=1.2>\Gamma_{c}=1.12$ , llle bouncing solution becomes unstable
and perlnanellt convective rolls appear inside the box. The
arrows are the velocity vectors and the direction of the anow is
the direction $\mathrm{o}\mathrm{I}^{\cdot}$ the flow. The parametcrs used in simulations
for $\langle$ $\mathrm{a})$ and (b) are the same as those in Fig. 1.
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